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ANALISIS PENGHEMATAN KATA PADA KOLOM SURAT PEMBACA 
SURAT KABAR HARIAN SUARA MERDEKA EDISI OKTOBER 2013  
 
Aprillia Dian Safitri, A 310 100 015. Abdul Ngalim dan Yakub Nasucha.  
Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 108 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini (1) mendeskripsikan bentuk penggunaan 
penghematan kata pada kolom Surat Pembaca surat kabar harian Suara 
Merdeka edisi Oktober 2013, (2) analisis proses pembetulan penghematan 
kata pada kolom Surat Pembaca surat kabar harian Suara Merdeka edisi 
Oktober 2013. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Objek dalam 
penelitian ini adalah bentuk penggunaan penghematan kata pada Kolom Surat 
Pembaca pada surat kabar harian Suara Merdeka edisi Oktober 2013. Sumber 
data dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis berupa kata-kata pada 
Kolom Surat Pembaca pada surat kabar harian Suara Merdeka yang berupa 
penggunaan penghematan kata. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah metode pustaka dan simak dengan teknik catat. Metode analisis data 
yang digunakan adalah metode padan intralingual menggunakan teknik pilah 
unsur penentu dan metode agih. Hasil penelitian dalam penelitian ini dapat 
ditemukan dua bentuk kajian, yaitu mengenai bentuk penggunaan kata, 
ditemukan 1 data pengulangan subjek, 1 data superordinat pada hiponimi 
kata, 6 data kesinoniman dalam satu kalimat, 1 data penjamakan kata-kata 
yang berbentuk jamak, 6 data penggunaan kata-kata hari, tanggal, bulan, 
tahun, pukul, atau jam, 1 data pemakaian kata depan dari dan daripada. 
Kajian selanjutnya, mengenai proses pembetulan ditemukan 1 data yang telah 
mengalami proses pembetulan pada bentuk pengulangan subjek, 1 data yang 
telah mengalami proses pembetulan pada jenis superordinat pada hiponimi 
kata, 10 data yang telah mengalami proses pembetulan pada bentuk 
kesinoniman dalam satu kalimat, 1 data yang telah mengalami proses 
pembetulan pada bentuk penjamakan kata-kata yang berbetuk jamak, 6 data 
yang telah mengalami proses pembetulan pada bentuk penggunaan kata-kata 
hari, tanggal, bulan, tahun, pukul, atau jam, dan 1 data yang telah mengalami 




Kata kunci: analisis penghematan kata, kolom Surat Pembaca, surat kabar 





SAVINGS WORD ANALYSIS ON THE COLOUMN SURAT PEMBACA 
NEWSPAPER SUARA MERDEKA EDITION OCTOBER 2013 
Aprillia Dian Safitri , A 310 100 015. Education Bahasa and Sastra 
Indonesia, the Faculty of Teacher Training and Education, 
Muhammadiyah University of Surakarta, 2014, 108 pages. 
The purpose of this study ( 1 ) describes the form of the use of the word austerity 
Readers Letters column of the daily newspaper Suara Merdeka issue of October 
2013 , ( 2 ) analysis of the rectification process savings Readers Letters column of 
words on a daily newspaper Suara Merdeka issue of October 2013 . Study of this 
type of qualitative research . Subjects to be studied in this research field Readers 
Letters Daily newspaper Suara Merdeka , while the object of this research is a 
form of use of the word austerity Readers Letters Column in a daily newspaper 
Suara Merdeka issue of October 2013 . Sources of data in this study is the source 
of the data is written in the form the words in Column letters Readers on daily 
newspapers such as the Independent Voice are saving the use of the word . The 
data collection technique used is the library and see the techniques noted . Data 
analysis method used is the method of using unified intralingual decisive element 
sorting techniques , and methods that terjabar agih disappeared in engineering . 
Method of presenting the results of data analysis in this study is presented using 
informal methods of presentation . The results of the research in this study can be 
found in two forms of assessment , namely the shape of the word savings and 
savings rectification process said . Regarding the use of the word form , found 1 
data including the repetition of the subject, including the first data on hiponimi 
superordinate word , 6 the data are included in the synonymy in one sentence , 
including the first data penjamakan words in the plural form , 6 the data are 
included in use the words of the day , date , month , year , time , or clock , 1 data 
including the use of the word in front of and rather than . Further study of the 
rectification process , the study found 1 in the data that has undergone a process 
of rectification in the form of repetition of the subject , 1 data that has undergone 
a process of rectification on the type of subordination on hiponimi said , 10 data 
that have undergone a process of rectification in the form of synonymy in one 
sentence , 1 data that has undergone a process of rectification in the form words 
plural , 6 data that has undergone a process of rectification in the form of the use 
of words a day , date , month , year , time , or hours , and 1 data that has 
undergone a process of correction and the use of prepositions instead . 
 
Keywords : analysis of the word austerity , Surat Pembaca column , a daily 
newspaper Suara Merdeka . 
